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Os pensamentos acerca de uma sociedade inclusiva 
surgem no século XX, com o debate das exclusões 
territoriais, étnico-raciais, de gênero, pessoas com 
deficiência (PCDs) e demais grupos sociais. A inclusão 
de PCDs é um assunto de grande importância, sendo 
que conforme dados da Organização Mundial de Saúde 
(OMS) cerca de 10% da população mundial convive com 
algum tipo de deficiência. No âmbito escolar e 
acadêmico, a inclusão educacional surge com diferentes 
vertentes, sendo a acessibilidade científica um destes. 
A Acessibilidade Científica designa-se pela inclusão de 
PCDs na participação de atividades com o uso de 
produtos, serviços e informações dentro da área 
científica e traz à tona a discussão de como o atual 
cenário científico está preparado e o que é necessário 
para que essa participação ocorra. 
 
Resultados e discussão 
 
Visando a importância deste assunto, o projeto de 
extensão Química Social da Universidade do Vale do 
Itajaí, realizou uma atividade abordando o tema 
Acessibilidade Científica através da rede social 
Instagram (@quimicasocial) chamada de Prometo 
Ciência. Ao longo de 7 dias foram realizadas 
publicações relacionadas ao tema Acessibilidade, com 
foco na Acessibilidade Científica. Através das respostas 
obtidas (Figura 1) é possível perceber que o assunto 
acessibilidade ainda é desconhecido por uma porção 
considerável do público. Com a explicação do termo, os 
participantes demonstraram que, no seu dia a dia, a 
acessibilidade é algo inexistente, quadro similar com o 
enfoque no mundo científico, reforçado pela falta de 
conhecimento sobre cientistas PCDs devido ao 
apagamento histórico destes ou mesmo devido ao 
escasso material sobre a história da ciência dos livros 
didáticos. Nas perguntas 3 e 4º, mais específicas a 
acessibilidade no universo científico, há predominância 
nas respostas "não", havendo total desconhecimento 
sobre cientistas PCD. 
 
 
Figura 1. Relação de respostas ( sim e não) às questões 




Por meio dos dados obtidos, constatou-se que o termo 
acessibilidade na ciência é pouco conhecido. Assim 
torna-se de extrema importância ações educativas em 
redes sociais, onde se alcança bons resultados em 
disseminação de informação científica através de posts.  
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